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LO CALVARI. 
Era una inmensa plassa ahont s' em-
peñian multilut de generacions per pre-
senciá s' espectácle més sublim qu' es 
sOl jamay ha pogut veure desde les al-
tures. 
Doa montaña masella de soIduLs, bri-
llant ses llauses y '\'olant al ayre els pe-
nons de Roma, ses trompes de vius tons 
omplint l' espay d' armoníes guerreras, 
s' eco de ses montafles repeLinl sa tonada 
d' els tambors. Dalt la cima s' hi axecava 
, una creu y penjat d' ella un homo que 
sos uys eran amor y ses séues caros 
tota brolls de sanch y llagues ses més 
fondes. A baix de la creu una dona amb 
cara triste y dolorosa que baña amb sos 
plors es pel1s de l' Ellcla ... 'at, mira al Cel 
desyara y mira sovint es semblanl de 
Aquell que sufreix agonia y escarnio A 
n' es fondo d' aquesl retauIo es sOl se 
amaga per derrera niguls de morada co-
lor y apar que la naluralesa se conmoga, 
fa que sa mulLilut romp en crits de blas-
femies y en tonada venjativa y aspre. 
L' Enclavat axéca es front al Cel, obri 
sos llabis m<lradenchs, y deixa sorti de 
sa boca aquesta amarguísima parauIa: 
«i Deu meu! i Deu meu! i,pe1' qtte m' 'heu 
desamparan» 
Sa mulLitut romp al1re vegada amb 
crits de befa, sonan aItre volta ses trom-
pes des soldats, més que may lluhen ses 
llanses y més que may onetjall al ayre 
es brodats penons. SOIs una mare, di-
buxada a son semblant viva imatge del 
desconhOrt, no vejent altre cosa qu' el 
cos pendent de son Fill, fitxa a son cor 
una espasa de foch, tremolant de pabor7 
SONARÁ GADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA 
SI TÉ YENT Á 8A FLAUTA. 
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aferrada a la eren, delirant, rebrosa, 
morLs sos uys, son fron1 pIé de hOyresj 
espera ¡ay, Deu! un derrer suspir de son 
Fill y un railx decompassió de sa mul-
titut. L' Enclavat estira sos ossos, de-
mana amb ven fosca un poch d' aygo 
per axugá S8 sel, fa un derré moviment 
d' agonía, axéca allre volla aquell front 
puríssim y esclama en t6 que soIs sa 
mare sentí: 
«¡Tot ha acaoat!» 
Deposita aquella divina testa sobre 
son pit tanca sos Habis, com fIór mús-
tia tanca son calzer, y mor lo Redentor 
demunt afrentosa ereu. Y des costat y 
de ses mallS y de sos peus, regala sanch 
preciossísima, d' aquella qu' UIla sola 
gota hasta ría per axugá sa sel de tota 
l' humanidal y de lots los sigles. 
. La terra apar no tengués proll fórsa 
per agualltá sa mlIltitut, el Cel estengué 
espéssos y negres llluntells, es sol perdé 
aquella Hum, alegría d' els mortals, ses 
roques s'estremiren y se romperen, el 
temple s' obrí de mitx a mitx com un 
cor uberl per fimo fratricida, els morts 
s' axecaren amb blanques "éstes, s' al-
saren .ses lloses fexugues; y en es fondo 
de l' Infern sa més espantosa lluhila se 
sostenía. La crea ció no llavía sentit tal 
esglay desde que l' Omnipote.nt deixá 
sorti de sa boca aquell miraculós Fíat. 
Ses estrellesplorarell Uum tremolosa y 
apagada, y S8 lluna es cubrí amb sos 
ropatges més lrísts. Su palmera acalá 
son vincladis ramatge, ses fonts impro-
visaren un' altre tonada, jamegaren pIs 
aucells de tris lesa y d' amor, y ses cria-
tures, trossos es gril10ns d' una esclavi-
tut vergoñosa y humillant, cridaren amb 
ven dolorida: 
-¡Ay, dolsa lliberlat, que cara costes! 
Mes lo monstre, remolcantse p' en ter-
ra, escupint vilesa y brufant orgull,.ma-
labia aquella creu y aquella sanch que 
l' aufegava. Obri sa boca infernal, deixá 
escapá un moL de venjansa, mes de pron-
te un glop de sanch li ompli sa garga-
mella, li emboyrá la vista, y apar qu'amb 
aquella sanch del Redentor 110 semblás 
es mateix, lo maleix monslre, tan pura 
era aquella. sanch y tan saludable. 
Lo Calvad quedá desert; no desert, 
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puis en 10 cim reslava encara AquelI 
qu' un sOl cabey séu bastaría per alegrá 
tol lo mon y mil mons més. Y María 
aferrada a n'aquella creu havent recohit 
lo derrer suspir, no mira ¡ay, Deul la 
soledat d'aqtrulls enrevolls ni escolCá un 
silenci profund de la cima. Si encara li 
havian quedat uys de tant de plorá, eran 
per son Fill amalj si sentía encara, fora 
s¿,ls per escoltá es balechs de son cor y 
els crils de son dolor. Ningú més que 
aquestes dues figures dalt lo Calvari, 
per tol arreu dO! y tenebres, en tarra 
basses de sanch bullenta, al Cel oegr6 
y misteris. Abans Jerusalem s' axecava 
imponenl C0m ses ones del mal' amb 
fbrta tempesta y are ni sOIs s' ou es to 
de ses trompes de guerra, ni per ses 
plasses se senL cap altre crit més qu' es 
cril d' una conciencia deicida. Espavo-
rida sa mulLitut, fets trassos sos "estils, 
arre .... exinaLs es cabeys, tremolosos, ¡lens 
conhort, sense alsá ets uys, sense girar-
se derrera, cerca a un enfoñy de la lerra 
ó a dins homida tomba, la pau a son cor 
y la tranquilidat p'er son temor. 
y María sense por, dolorosa, més tran~ 
quila, encara amb sa maleixa soledat, 
encara aferrada a la creu, encara plo-
rant llágrimes, d' aquelles llágrimes més 
amargues que la fel y més abundants 
qu' el riu de son amor, gelat son cbr, 
lrasmudatson semblant, descomposts sos 
cabeys, son front bailat de fl'éda suhor, 
ses mans teñides de purpurina sanch, 
esquinsat son mantell bIan, ruats sos 
vestits, axi restava Maria a n' el pell de 
la creu essent l' imalge del dolor y del 
sufriment. Y l' Ellclavat s~ques ja les 
séues llagues, tancades les séues' pipe-
Has, tirada p' es fronl sa llarga cabeye-
ra, cuberta sa séua caro de morada co-
lor, closos sos llabis y f6ra de lloch ets 
ossos, sense respirá, sen$e un alé de 
vida, sense una llágrima' que redolás 
per son semblantj haguessen pogut dí 
qu' aquella noble y hermosa figura era 
qualque cosa més qu' un martre, era lot 
un Deu posat demllnt afrentosa creu, 
era tol un Creador ruorL per ses rnatei-
xes criatures, Uum apagada per ses te-
nebres, foch aufegat per sa néu, mar 
d'arnor engolit p' els miserables mortals. 
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SOIs Aquell que jugant, jugant,. es-
campá yer dius es buyd mils de mons, 
8Ms. El poria ser l' aOlor d' un drama 
com es Jel·Calvari. Y pel' axo a ses al-
tures, allá aMnt es sbl qlle mos il-lumi-
na, es pobrissima candeleta sense clarú, 
allá dalt aixtlms d' esperits que 1>ro11an 
llum y galanura, entonavan, eurevollanl 
es tróno del Omnipolent, un fort y ar-
mouiós ¡Gloria! Jamay s' ha vist tan es-
pléndit y maguífich sarau; jamay s' han 
escoltat més dolces armcnies; jamay el 
,lare hada. pogul. contemplá tanta ri-
quesa ni tant de goig. ¡S' horno es Hiure! 
esclamavau millons de millons de véus 
a dius aq\lell brillantissim espay. Y ses 
portes del castell div! s' obrían de pil en 
ampla per rebre lo Fill que, triunfant, 
enrevoltat de resplandors, coronal de 
llorers, vestit de blanqllíssim ropatge, 
tol sonrigllent, confús amb ses aclama-
<;ious de victoria, passetjava per entre 
mils d' angels que s' inclinavün .amb re-
verElDcia; ax! se presen la lo Fll! ense-
ñant ti. u' el Pare ses ferides de son C08-
iat y de ses mans, f<'lnts uristalilles de 
hont havía sortit una sanch llibertadora, 
qu'una gota baslava per redimí de s' es-
clavitut totes ses generacions qu'el Pare 
pogués inventá. Els jusls abrassarelllo 
Llibertador y la cort rompé amb veus 
d' alegria tan f(¡rles, tan potents, tan 
miraculoses, que ressona s' esclafit en-
cara a. dins el cor de l' inocencia, ti dins 
el temple de la virlut, a. dins lo pensa-
ment del qui creu, a. dins lo Cel de ~a 
caridat. 
Ya l' lnfern, abaix: d' aquelles voltes 
que cada pedra es una conciencia per-
vertida, en que ses cadenes son de cors 
podrits, en que sa flama da de foch es 
encésa per s' orgull y sa vanidat, en que 
sa música es desconcerl de flastomies, 
en que sa llum es espira de r~mordi­
ments ferits per altres remordlments, 
en que s' alegria es adi mortal, en que 
sos saraus son carnatge de desesperació, 
en que s' úuich consbl es eterna agonía; 
a dins aquest tenebrós lloch, magatsém 
d' infamies y de dolors, aquí celebra van 
sa mort del Fill amb tonada faresta y 
sauvalgc, amb eruels paLiments, amb 
crits de venjansa que ressonavall per 
fod; qu' apar q~e rós aquesl,a mort ,'ic~ 
toria guañada a demunt s orgllll y a 
demunt sa tiranía; tanta rabia y tan! 
d' Mi moslrava l' esperit del mal vejent 
rompuls per ti sempre sa corona y son 
cetre, fels dernes son trollO y esq uinsada 
sa púrpura real, y sobre ses ruhines de 
tant de poder, un Deu, qu' estés a de-
munt una creu dona sa séua vida per sa 
llibertat d' els homos. 
·F. G. 
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TINA ESCENA DE Si COMEDIA DEL MON. 
DONA CECILIA Y.DON CÁNDIDO. 
CECILU. Bona nit tenga, Don CándiJo. 
C\~DlDO. ¡Qu' es 'voste, D:)na Ceeilia? 
'No cspel':tv3 en nqucsla hora 
Aq !losla bOlla visi ta. 
CECILIA •• la 'u vello QUilot m:lnCO s' ho pensan .• , 
CÁNDIDO. Sega, sega, si es servida; 
No rassa C;::lp cumpliment. 
Pl'enga aque:;ta altt'c cadil·a. 
C¡;:CILIA. Sé CfH't que l' he incolllodat. 
Có\NDlDO. Juno m' inl~Omljt cap mica. 
Vosl~ molt més w nlerí'ix 
y d' oO¡:équis ()s molt digna. 
CECILI \. G¡'acieR, mil g¡';¡t:ies, Don Cándido. 
C.\:'iDlDO. Vól eallá, D:H13 Ceeilia. 
Jo som un stlr'vidol' ~éll 
En tol y pel' tol. Me diga: 
¡,Quin sefi:!1 qu' 11 n' aquesta hora 
Mus vó a fé aquest:1 vi~it;¡? 
¡,Té rei; de nüu pel' c;Hél:a? 
CECILIA. No. Vust8 no IWI cndcvina. 
Per un fa\'ú som vcngllda 
Que nI' ha dll fé si es possiole. 
C:\NDIDO. El! molt gros hau¡'á d' esse 
Olle'l nédl 11 tan bona amiga. 
Me diga qu' es ro que vol 
y al [iunt quedar'á servida. 
CECILIA. Pues bé: jo teneh ulles cases ... 
Pe!' milló dí tres botigues, 
y 1;1 temps les v;,itx lIogá 
A l' amo de Son Horquilla. 
Passá un mes, y després dos, 
Ya habit:lrles no venían 
Bé es ve que me fcY,ln renda; 
Pel'O ji] m' en penedÍa 
D' haverlos lIogat S3 casa 
Pe!'que buyda la 'Ill tenían 
y 11 dí ve no m'agl·adava .. , 
y heu vaitx caure a dí un día 
Devant una amigu mOua 
Que pl'est mUfhll'sÜ volía 
De sa Casa qu'habitava ... 
i Buna la vaitx have dita! 
EH volO'ué fOl'! y no 't mlJgues 
Que ti ~rrendás ses botigues. 
• PerlJ com pót sé, (Ii vaitx dí) 
Jl) no fas males pal·tides .... 
«Mira: Pl'8n un consey méu; 
Escrill 1I ses inquilines 
y que t'tllwihin ses claus 
PI'est, mo!t prcst, d' :lquí tres díes; 
y si aeas no contcstavan 
Cecilia, los oul'il'Ía; 
y rada mudít es pafis. 
y m'hi mud, (deya s'amiga.) 
Pel' tcní sa casa buyda 
Es més just que jo hey estiga •• 
A la fí lIle va giñá;. . 
y amh bOns mOdos v:l'!tx escl'lurc 
Dictuent a n' aquclls pagesos QI~C sa casa jo volía, 
y que 'n torllasscn Ees c1aus 
Lo Olés P¡'Qst que fós pussibte. 
y va passá una setmana, 
Fins un mes, y no tenía 
De ningú contestació, 
y jo ·inl' vailx fé malicia. . , 
.¡.Des méus bens no puch dlspundl'e? 
(Vait¡¡ dí molt' encesa d' j¡'a.) 
Venga depressa un lerré Qu'~bl'iga, y s' hi IDllt na Rita. 
Que m' haguessen contestat 
Bastant bé los vaitx escl'ÍlIre ... » 
Ara, pel' ahrevi{¡, 
8(lls dil'c reya vuyl díes 
Que s' hi .!lavía mudada 
A sa casa, aquella amiga, 
y s' entl'pgan es pagl'slIs .... 
iDeu meu! ¡Quina trcbollna 
Que mogl1~¡'en! Pensarh,í . 
¡,la m' ag'ala atachs de n1l'\'ls! 
CAi'WIDO. Vosll) va fé un alentat, 
Dispcns que tan clá ley diga. 
¿Que no pagav:lO sa renda? 
¡Jluants de mesos Ii dc"ían? 
C~;CILIA. No cap, Pagat endevant 
Un mes enc:)r':! tenían. 
CANDIDO. Vost8 fé un pas molt \Ieitx, 
Ja lev dieh, Dona Cecilia. 
CECILIA. Ja'u··sé. Mes quin camí em dona 
Per sortí d'una desdilxa. 
Pcrfju' ha de seorc, Don Cándido. 
Que m' han enviada cita 
PCl'fjllC dcm,í comparp.sca 
A d(~vant de la .Justicia. 
y COIll vost~ qu' es es .Iutge 
Ptlt fé que sa rahó s' ir,e1ina ... 
C,\NDlDO. Bé: tot heu eompOndl'{>Dl. 
¡.PP,I' vost~, que no raría'? 
Un sbl f'avó que'n dernana 
Uua boca tan pelita .•. 
CECILIA. GraclCs, mil gl'acies, Don Cálldido~ 
y que m' al'!'cglás volr.\l'ia . 
Sens quedú pcrjlldicada ... 
CANDlDO. S' en vaja, y cstiga tl·:lllquila. 
Me poi creu!'e que si \lll altre 
Hagués f'éta tal fctxida 
No li bastava, es segú, 
P' es pIel, quatreeClIlcs lIiures. 
Pel'o parlant de vosl8 
Tot s' arl'eglará amb \ln día. 
CECILIA. Si es axí, ~lI'en aniré: 
y cont que molt agl'ahida 
Sempl'e estaré de vostO .. 
CA.:'iDIDO. Mil O'J'3cies, ma LOna ~!Il1g~. 
,., . ' ./ i,Ouant tomará" ... ·Cul·crmus. 
C~:Cll.I¡\. J)' aquí un pal'e)' de díes. 
Jo no som 111011 afectada 
De cumplilllents ni visites. 
CANDIDO. Ja 'u sé .•. Vaja :1\(!I·ta 11 caul'e .•• 
CECILU. Se I'ctir que fa selish·;J. 
Buna nit tenga, Don Cándido. 
CANDIDO. Bona nit, Dona Cecilia. 
Es inútil es pensil 
Que després d' esta entrevista 
Es quí tenfn més I·ahó. 
Aquell pcrdé sa pal'tida. 
Sobl'e aquest J.l3r·liculá 
Mult y molt més pal'lada. 
Mes, \'uy ca 11 á... . que de Deu 
Solscl'ech, y espel' sa justicia. 
UNA SEUVATGINA. 
ES MOROS VÉNEN. 
(A CADA MEN·l·.) 
III. 
De lo qu' acab de contá havían pas-
sat ja tres ó qualre añs. A n' aquella 
possessió tothom eslava bO y sá. Era un 
decapvespre d'estiu; es sOl s'havía p~st 
y se comensavan ii sentí ,es piGar~ls de 
ses guardes d' allveyes qu anavan a pas .. 
turá. AXllxí es mitx d' aquest siHmci, 
tan poetich d'els horabllixes d'estiu, se 
senti relroná p' es puigs veynals sa v~u 
d' un COI'O; señal que feya es primé que 
veya veni una barca de moros. ToLs es 
pagesos y paslós d' aquells redúls dei-
élaren sa feyna y miraren a la má badanl 
'Uns uys com uns salés y véren lo que 
ja se pensavan veure; una galeota de 
moros que s' en venía cap a lerra. A. 
n' aquell instant es paslós correns aple-
garen ses auveyes, es llau1'adós s'en du-
gueren es parey hen depressa, y lotbom 
amb tots ets animals y alLres c6ses s' en 
anaren a tallcarse cadascú a dins ses 
séues cases menlres se sentían ses veus 
d' es 'J'Itoros vénen~ y aquells camps poch 
temps aballs tranquils, presenLavan un 
aspecte t1'is1 e imponcnt. Es cap de deu 
minuts no se veya per def6ra ni una 
ánima; tothom eslava Len aparedat dins 
ses cases, y encara se sentía d' en tant 
en tant es so relronanl des cbro que 
dava sa señal d' alarma. L' amo 'n Tomeu 
havía féL lo maleix qu' els aItres y se 
passetjava per dins ca-séua amb una ca-
rabina en su ma, guaytant, ja per una 
fillestra, ja per una retxillera de su porta, 
mentres su madóna y ses fiyes passavun 
el nosarí umagades a un recó, y es mis-
satges cada un amb un bUn garr<'Jt ó amb 
una deslral estavan apa1'eyals per cas de 
necessidat. Amb axo s' havía fél fosch 
y lolhom hodava un pam d' oreyes; a 
ramo li havía apnrescut sen ti trapitx no 
molL enfora de per allá. Ses dones tre-
mola van com una fuya de polI. A sa 
porta de ses cases tocaren dos tochs 
farls .. ¡ Podeu pensá quin susto! Ningú 
hey v~ya de cap bolla, ni sabían qu' ha-
vinn de fé. 
-¿Qui es? (va dí l' amo 'n Tomen aI-
sant es galillo de s' escopeta, que haixá 
totduna que senti llna v~u molt cone-:-
guda, que li digué:) 
-Soro jo, l' amo; obriu y no tengau. 
POF', A d'E B"l . 
,,1'a su ven "n le. 
Quallt l' amo la senti· sorH a una fi-
nestra y tol se vá assustá quant vá veu': 
re devés cinquanta ml'lros hen armats. 
-i,Que voleu? (los demaná.) 
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r-i,Que tench de vole? (digué l' amo,) 
estich de- lo més conlent de qu' hajas 
vengut a veurermós; y no vuy que vos 
ne torn~ll sense está aquest vespre en 
noltros, y el don molles de gracies a tú 
ya ta mare per aquest regalo que ses 
méues fiyes no es merexían. 
Tocaren guiterres, ballaren y se de-
verliren y ningú podia consentí en que 
aquella vellada acabás, pero abans de 
trenca s' aubfl se despediren per a sem-
pre y s' embarcaren altre v<'llta cap a 
AIger. 
Es demali quanl ,ja va fé claró encara 
se veya ~ntora demllllt sa relxa. que p.il-
reix dividí Cel y aygo, tina galeOta de 
moros. Ets allres amos y missalges de 
posessions no se podian da canla de lo 
4U' llavía succehit perque qualque mis-
salgc que s' havia amagat .iurava y per-
jurava qu' havia vist entrá més de do-
cenls moros el dins ses cases de l'amo'n 
Tomeu. 
Lo qu' es cert qu' aquest amo y aquest 
esclau eran un bOn amo y un bOn criat. 
A. M. P. 
-
XER!MiADES. 
Reberem de Don Barlomeu Tolrá, 
Rector de Santa Ana del Caslell Real 
de l' AlmudaYl1a una cantidat de oonos 
per repartí a n' es pODres a fi de tení 
parL a ses llimosnes qu' Ulla devOta per-
sona reparti es divimdres de s' aItre sel-
mano. 
Li donám les gracies per s· ateneió y' 
pregúm a. Deu per sa caritativa persona 
que lan bOn pensament tengué, perque 
Ji torn sa llimosna centuplicada segoIls 
té promés. 
.. 
" . Su Soeiedat F'er1'o-carril ile Mallorca 
mos ha enviat sa J.lfemol'ia y Balans de 
sa compañía derrerament publieat, y 
mos ha sorpr~s agradablemenl s· estat 
de prosperidat en que marxa. 
-No tenga u po y ob1'iumós, (torn~ dí 
s' esclau;) encara que vejeu tants d' ho-. 
mos a1'mats, jo responch de tots eUs. 
Jo vench, llomés, a fervos una visita. 
Sa Compañía encara podda fé que se 
millo1'assen varies condicions des servi-
d que redundadall en comodidat d' els 
passatgers y per lo mateh en milló treta 
de beneficis de sa roateixa. L'amo y es missatges llevaren tots.es 
trastos amb él qu' havían aparedat sa 
porla; l' obriren y entraren to1s aqllells 
moros comandals p' En BiCI que p1'en-
gué sa paraula diguen1: 
-Vos vailx prometre que vendría a 
veurervós. He volgllt cumplí sa paraula. 
Vench tan acompañat perque si hagués 
vengut tolsol m' batIrían agafat. Mamare 
agrahida de vos per sa llibertat que 'ro 
donareu, envia a ses voslres fiyes aques-
ta recordansa, (y se tregllé dos cordon-
cilIos d' 01' preciosos.) Mos n' hem de 
torná prest perqu' aquí no estam hé. 
Digau que voleu de neltros. 
Que no descuyd aquest estlldi .. 
* 
• * 
Hem rebut una Memoria·,~ool'e clases 
obreras que mos ha regalat es séu autor 
Don Toní Gelabert y Cano. L' hem llet-
gida y aplaudim ses bOnes tendimcies 
que demostra per moralisá es trabayadó 
y evitá que cayga dins es vicio 
Li donám les gracies de s' obsequio 
'" •• 
3 
. Hem rebu! també es ]]Olití derré de 
sa SocieiladTipofJ1'áfica, com solem. 
.. 
•• 
• Per últim hem rebut també els Esta-
tuts ile sa (Jaia;a d' Ako1'1'OS y jIfonte de 
Piedat de les Balem's y agrahim s'aten-
ció. 
* •• 
i,Fins quant ha d' está es carré d' E~ 
Tamorer ele sa. manera que l' ha posat 
s' Ajuntament, escuses d' empedrarló,'! 
Per comensá una fevna y haverla de 
deixá a mitjes costures, val més no co-
mens~rla. Y pe1' empedregú un carré lo 
que s ha de fé es DO desfé s' empedregat 




En ses de1'reres fires del Ram hey ha 
hagu! molles persones que sense temer-
sen han pe1'dut es doblés que duyan 
dins sa butxaca. Y p,lques son ses que 
maliciaren qu' erau ses mans des rate-
rets ó lladres flns que los hi treyan de 
Jins sa butxaea. 
Aquesta carrera abans desconeguda él 
Mallorca comensa él tení molts de mos-
sos y fadrins de profit. Convé que sa po-
licía heu sápiga. 
COVERB03. 
A Ciutat antigáment solían penjá Ju-
des p' es carrés, qu' eran uns calsons 
véys y un jach véy tot pIe de paya y un 
capet de padás pinLat, amb unes sabates 
y un capen, que figurava nn horno amb 
una bossa en sa má qu' estava penjat 
p' es C(ll1. 
Venían també molLs de pagesos él veu-
re ses processons y es sabalés solían 
riurerse d' ells y ferIas qualque broma. 
Succ~hí ydo,' qu' a una botiga de saba-
tés penjaren unes .TILdes amb ses carnes 
axamplades y amb una cúrrióla rer po-
derles baixá en vole, y su baix ~e ses 
Judes hey clavaran a una junta de s'em-
pedregat una pesseta. Passava un pages, 
veya sa pesseta y s' aturava per cohida, 
y quant estava ajopit qu' estirava de 
bades sa pesseta alieada en terra, no 
s· en temía y tenía ses J údes enea mella-
des demllnt s' esquena! 
Aquell pag~s que se v~ya aquell horno 
derounl, sense s~bre si li voHa pegá, 
prenia un susto gr{Js y es sabatés fentlí 
aluleya se réyan d' ello 
'" •• 
Hey havía un pagés mitx xirople que 
es~va él UDa possessió d' es plá de n~ 
4 
Tesa y cada día venia a Cintat a vendre 
llet. Un día sa madana qu' era viuda li 
va di: 
-Tomeu, demá en passá per La Seu 
férma sa somera en es portal d' Almoyna 
y entra iI. La Seu y surl de la Parroquia 
y tendrás aquest cap tayat. 
Ets aItres missalges li yaren dí: 
-Alerta, Tomeu, que n' hi ha un de 
confés que no vbl adsoldre es Iletés. 
L' ondemá En Tomeu fé lo que sa 
madana li va dí, y qualll estava ajono-
yat li demaná €s confés: 
-i,De que fás~ 
-Foy, m' engifly. 
--:¡,Pero quin ofic} tens'? 
-Estich a una possessió y fás lo que 
sa mad¿ma em diu. 
-¿Pero ets pare;ré, missatge, pastó 
ogué, qu' ets~ 
-Escolt: qu' es vosté que no vOl ad-




El Pare Ferré, un añy havía de fé es 
sermó des Divendres Sant a Sanla Eu-
laria y quant pujá a sa trona se señú y 
digué: 
-En Dom del Pare y del Esperit 
Sant. .... 
Germans: Jo DO 'm señy bé. Tor-
nambi. 
En nbm del Pare y del Esperit ..... 
Jo no sé qu' es ax(¡. 
¡Ay de mí! ¡;Y el FilI'? 
y amb axo respongué una yen de pri-
matxé per un foral de sa YOlla. 
-Mm'ttts esto 
Figurauvús si n' hi va llave de dones 
amb mal de ca. 
'" 
* *' 
Un sabaté Ulla vegada vé passá un 
Heté per devant sa botiga amb un ase 
carregat de jarres de llet, y per ferlí una 
broma s' en aná en es llelé, y li digué: 
-Germá: ¡, me volen doná llecencia 
per di una paraula a s' ase? 
-Digauli tol quaut voldreu, mentres 
no '1 toqueu: (contestá es Heté.) 
Es sabaté fumava amb una pipa y te-
nía encara es caliuel d' encendre. S' ar-
rambá él s' oreya de s' ase y al temps 
que li parla va li deixá caure es caliu 
dins s· oreya. 
Haguesseu vist aquell asepegá salls 
y bols y tirá ses gerres de llel p' en terra 
y feme de destrassaj y es pag~s furiós 
empeñat en sebre que li havía dH es 
sabaté a s' ase. 
-No res, (deya aquesl), li he donat 
memories d' una somera qu' e11 coneix y 





ELS ARTICLES DE LA FÉ 
Dt: SES ATLOTES F.\DR'~ES, SON CATORZE. 
N' lti Ita sU que pertailen a l' Itom'a ?I 
gl(wia del mat'rimoni; y ets altres sU 
a pl'ocurá no pb'd1'e ses costums del 
sigle XIX, y ir, no fatigarsémolt per 
no l1tOl'í de debilidat. 
Els sU p,'imers, son aquests: 
El primé, es creure que tro1!arán un 
pollo agracia t y de doblés. 
El segon, es crellre que comandarán 
més elles que ses sógres. 
El tercer, es creUl'e que si es padás los 
curtetxa sos pares n' bi afegirán un 
bossinet. 
El quart, es creure que sos pares no les 
abandonarán si acas se casan amb un 
militar. 
El quint, es creure que s' hamo los ho 
comportará tot. 
E! sise, es creure que s' en anirán a 
passá un parey de dfes a fora de se-
guida qne sian casals. . 
El sete, es creure que ses nOVlanses no 
s' acabarán may. 
Els alt1'es sU, son aquests: 
El primé, es creure que no agafarán 
muy sa granereta d' emblanquiná. 
El segon, es creure qu'axí mateix du-
rán caIses de coló, y que farán visites 
per can Canals. 
,El tercer, es creure que no los faltará 
dida per criá s' infanl si acás no ténen 
Het, y qu' anirá derrera ella amb so 
devantal bIancb p' es passeitx. 
El quart, es creure que podrán aná a sa 
missa des tre~ qllarts a Sant Nicolau 
es día que vulgan. 
El quint, es creure que viurán a un 
primé pis ó ent1'esuelo per no hav~ de 
pujá molts d' escalons. 
El sise, es creure qu' axí mateix podrán 
aná a qualque ball, y que s' homo 
. gllardaráets infants. 
y el sete, es crellre. que de casades y 
tot fesletjarán. 
CALE~DARI DE L' IGNORANCIA. 
Es de fOl'ma amcricana y per setmanes, rel'-
que sia mcs cUll1odo 11 n' els maoestl'als y pa-
gesos. 
COlIuJosa es dia de Nadal perque sia bb per 
doná ses bOnes fes tes; y dú tot lo que duco ets 
altres calendal'is, ménos alió qu' els ignoranls 
no saben ni pMe~ s~brc pf'~l' ar~: També d~l.ses 
Coranthol'es dc ClUtat, y eternél'ldes, y noticies, 
y poesícs, y cové"bos, y eodevinayes .. y recep-
tes de I~uyna, y I'cbosteda, y que sé JO que més, 
A o' es qui '1 compra se li ¡'cgala al acle un 
pla de tota Mallorca. 
SIl veo a s' Admillistració des pCI'iódich L' IG-
NOllAi'\CIA; asa tcnda ú' els hcl'cus de DIJO Ga-
briel RotgCI" Cadena de .c0r~ núm: ~ 1, Palma. 
PnEus.-Un calcndal'J ........ Mllja pesBcta 
Una dolzcna ......... Gioeh pesseles 
Viot y cinch ........ Déu pessctes 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGLIFICII.-Cordons d' DI' amb fl/s d' estopa. 
SID/l3I.ANSES .. -1. En qu' es be) de ,"ompre. 
2, En. q[W .~ltrten de Corem.a. 
3. El! que té barbeta. 
4. Elt que u! guies. , 
LOGOGRIl'ICII.-Garnw-Rema-Ham-Ce·A. 
XARADA, .••• . -Ros·qui·lla. 
CA \'ILAC¡Ó •.. • -M[uw.r. 
FUGA ••••• • -(J.ui té ({()bl,:s cOla qui 110 'n te /'cd61a 
ENDKnNA YA .. -Slf ploma d' ace. 
NAUJ SANIDRO. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s'asscmbla sa COl'ema a un Jlibre? 
2. ¿Y S3 COt'ema a 5a vida de s' hc'Jmo? 
3. ¡,Y ses eapeJ'utxes 11 ses unses d' Ol'? . 
4. ¿Y ses e?pcrutxcs 11 o'cs torrcons de L~ Seu? 
H. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí afjuests pichs amlJ Iletrcs que Itetgides 
diagonalment y de tra\'cs, digan: ,1:\ t.- retxa. 
un lIinatge; sa·2.', una fortificueió' guerrer:l; Sil. 
3.', lo que tan es eOloms; su 4.', lo qu'era Sant 
Jusep; sa 5.', lo ~ue fas jo que som cassadó; s;\ 
6.', /lS mel! compañy; y su 7 .• , una consonant, 
ECSEMÉ. 
XARADA. 
Si 110 saps qu',cs 83 primera 
Un "tal Güido l' ioveolá; 
Segona g'ust sap doná 
Y a vl'gades l' cxaspera; 
Es tOl, has de sebrc Perc, 




Compondre amb aquestes lletres un llinatge. 
EN PEPRT. 
ENDEVINAYA. 
Pcr entendre lo quc 't dích 
Pols comensá a eavilá. 
¡,S' animal qu' al mon hey ha 
Que s' atreveix a vol á 
Y també molt sol eanlá 
y no dOlla C3p pI'ullt? 
EN PERE. 
(Ses 80lueionll dissapte qui Dé si som DtuS.) 
21 MARS DE 1883 
Estampa d' En Pe/'e J. Gelabert. 
